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КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА
С И Л И К А Т Н Ы Й  К И Р П И Ч  ИЗ О Б О Г А Щ Е Н Н Ы Х  П Е С К О В
П. Г. УСОВ, С. А. БАБЕНКО, В. М. ВИТЮГИН, IT С. ДУБОВОКАЯ
(Представлена научным семинаром кафедры общей химической технологии)
И с п о л ь з у е м ы й  н а  К о п ы л о в с к о м  з а в о д е  п е с о к  в п р и р о д н о м  в и д е  с о ­
д е р ж и т  о к о л о  2 3 %  г л и н ы ,  а е г о  з е р н о в о й  с о с т а в  х а р а к т е р и з у е т с я  с о ­
д е р ж а н и е м  з е р е н  ( т а б л .  1 ) .  К а к  в и д н о  и з  т а б л и ц ы ,  э т о  м е л к и й  п е с о к ,  
п р е о б л а д а ю щ и й  р а з м е р  з е р е н  м е л ь ч е  0 ,1 5  м м ,  с о д е р ж а н и е  и х  в п е с к е
T а б л и ц a I
Зерновой состав песка
Вид Частные остатки, %, на ситах с отверстием, мм
Прошло 
через сито 
0,15 мм,
%
Модуль
песка
5 25 1,2 0,6 од 0.15
крупности
Природный 0,0 0,58 0,86 4,25 26,22 7,42 60,60 0,79
Обогащен. 0,0 0,0 1,35 7,50 40,18 8,31 42,58 1,17
о к о л о  6 0 % .  О б о г а щ е н и е  п е с к о в  п у т е м  о т м ы в к и  г л и н ы  з н а ч и т е л ь н о  п о ­
в ы ш а е т  в с е ,  б е з  и с к л ю ч е н и я ,  к а ч е с т в е н н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  с и л и к а т н о г о  
к и р п и ч а .
Р а з д е л е н и е  п е с к а  о т  г л и н ы  м о ж н о  э ф ф е к т и в н о  п р о в о д и т ь  в г и д р о ­
ц и к л о н а х ,  н а ш е д ш и х  в п о с л е д н е е  в р е м я  ш и р о к о е  п р и м е н е н и е  в г о р н о ­
д о б ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Р е з у л ь т а т ы  л а б о р а т о р н ы х  и с с л е д о в а н и й  
п о  о б о г а т и м о с т и  п е с к о в  п р и в о д я т с я  в т а б л .  2. И з  и с х о д н о г о  п е с к а ,  с о ­
д е р ж а щ е г о  2 3 %  г л и н ы ,  п о л у ч е н  к в а р ц е в ы й  п р о д у к т  в ы с о к о й  ч и с т о т ы  
и б л а г о п р и я т н о г о  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а ,  х а р а к т е р и з у ю щ е г о с я  с о д е р ж а ­
н и е м  о с н о в н о г о  о к и с л а  в п р е д е л а х  9 7 — 9 8 % .
М и н е р а л о г и ч е с к и й  а н а л и з  о б о г а щ е н н ы х  п е с к о в  п о к а з а л  с о д е р ж а н и е  
к в а р ц а  о к о л о  9 5 % ,  р у д н ы х  —  0 , 5 % ,  п р о ч и х  —  4 ,5% . Д а н н ы е  л а б о р а т о р ­
н ы х  и с с л е д о в а н и й  л е г л и  в о с н о в у  с т р о и т е л ь с т в а  п р о м ы ш л е н н о й  с е з о н ­
н о й  о б о г а т и т е л ь н о й  у с т а н о в к и .  С х е м а  ц е п и  а п п а р а т о в  у с т а н о в к и  п о к а ­
з а н а  н а  р и с .  1.
И с х о д н ы й  п е с о к  в а в т о м а ш и н а х  д о с т а в л я е т с я  в б у н к е р  1, п и т а т е -  
л е м 2  п о д а е т с я  н а  л е н т о ч н ы й  т р а н с п о р т е р  3. П о с л е д н и й  п о д а е т  п е с о к  в 
б у т а р у  4 ,  с ю д а  ж е  п о д а е т с я  в о д а  и з  р а с ч е т а  о т н о ш е н и я  т в е р д о г о  к ж и д ­
к о м у  T  : Ж =  1 : 3.
К р у п н ы е  к о м ь я  г л и н ы  и г а л ь к а  к р у п н о с т ь ю  3 мм и з  б у т а р ы  с а м о ­
т е к о м  н а п р а в л я ю т с я  в о т в а л .  Д л я  и х  т р а н с п о р т и р о в к и  и с п о л ь з у е т с я  
с л и в  г и д р о ц и к л о н а  7. П е с о к  и г л и н а ,  п р о ш е д ш и е  ч е р е з  б у т а р у ,  с о б и р а ­
ю т с я  в м е ш а л к у  5, о т к у д а  П е с к о в ы м  н а с о с о м  6  п о д  д а в л е н и е м  4 , 5 — 2
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Т а б л и ц а  2'
Характеристика продуктов, выделяемых при обогащении песка
Наименование продукта
Ч а с т н ы е  о с т а т к и ;  % н а  с и т а х ,  мм
Глинистая 
составляю­
щая, %2,5 1,6 1,0 0,63 0,4 0,315 0,20 0,16 0,10 0,06 0,05 Таз
Исходный песок 0,25 0,00 0,07 0,06 0,17 0,97 22,24 18,74 21,65 8,46 2,53 1,83 23
Кварцевый продукт — — 0,03 0,05 0,17 1,37 29,7 21,0 26,0 13,2 2,85 3,21 2,42
Глинистый продукт — — — 0,01 0,02 0,05 0,95 1,75 3,97 5,43 3,02 8,02 76,78
Кварцевый продукт — — — 0,05 0,17 1,84 33,0 23,45 26,17 11,24 1,59 0,96 1,18
Глинистый продукт — 0,32 0,07 0,07 0,08 0,20 2,8 3,5 6,3 6,77 3,00 3,56 73,за
со
ати п о д а ю т с я  в г и д -  
р о ц и к л о н . З д е с ь  п р о  - 
'и с х о д и т  р а з д е л е н и е  п е ­
с к а  о т  г л и н ы .  О б о г а ­
щ е н н ы й  іп есок  с о б и р а ­
е т с я  іна с п е ц и а л ь н о  п о д ­
г о т о в л е н н у ю  п л о щ а д ­
к у ,  г д е  п р о и с х о д и т  е г о  
о б  е з в  о  ж и в а н  и е  п у т е м  
е с т е с т в  е н н  о г о  д р  ей  а -
ж а .
П о л у ч е н н ы й  т а к и м  
о б р а з о м  о б о г а щ е н н ы й  п е с о к  п р о х о д и л  п о л у з а в о д с к и е  и с п ы т а н и я  н а  K o -  
п ы л о в с к о м  з а ів о д е  'с и л и к а т н о г о  к и р п и ч а  п а р а л л е л ь н о  с п р и р о д н ы м  іпес-  
к о м .  Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й  п р и в е д е н ы  >в т а б л .  3.
И с п ы т а н и е  н а  м о р о з о с т о й к о с т ь  в ы д е р ж и в а ю т  в с е  п а р т и и  и з д е л и й  
н а  о б о г а щ е н н о м  п е с к е .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  п а р т и и  и з д е л и й  н а  п р и р о д н о м  
п е с к е  и м е е т  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  п о  м о р о з о с т о й к о с т и .
Т а б л и ц а  3
Технологические параметры известково-песчішых масс и физико-механические
характеристики изделий
Рис. 1. Схема промышленной установки для обога­
щения песка !(объяснение в тексте).
Вид песка Параметры масс Общий Характеристики изделий
и его удельная 
поверхность,
слі2 г
актив­
ность вода
формовочн.
влаж­
вое 
сырца, 
кг !с
общий пр. прочности, m см2 водопо­
массы, затворепия,% ность,%
вес,
осгідм3 с жат. изгиб
глощаем.,%
Природ­
ный, 420 9,5 18,0 9,5 1,80 1 1,94 127 22 16,8
Обогащен­
ный, 380 9,5 14,0 7,0 1,95 ’ 1,97 196 32 15,5
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  п е с к о в  Т у г а н с к о г о  и д р у г и х  
а н а л о г и ч н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  в п р о и з в о д с т в е  с т е н о в ы х  с и л и к а т н ы х  м а ­
т е р и а л о в  н е о б х о д и м о  е г о  о б о г а щ е н и е  с  ц е л ь ю  о т м ы в а  г л и н ы .
В с л е д с т в и е  л и н з о о б р а з н о г о  з а л е г а н и я  п е с к о в  н а  м е с т о р о ж д е н и и  
с о д е р ж а н и е  г л и н ы  в и с с л е д у е м ы х  п р о б а х  п е с к о в  к о л е б л е т с я  в п р е д е л а х  
5 — 4 5 % .  Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  д е л а е т  н е о б х о д и м о с т ь  о б о г а щ е н и я  п е с к о в  
е щ е  б о л е е  о с т р о й ,  т а к  к а к  и с п о л ь з о в а н и е  т а к и х  п е с к о в  б у д е т  з а т р у д н и ­
т е л ь н ы м .  С л е д у е т  р е к о м е н д о в а т ь  м е т о д  д о б ы ч и  л е с к о в  с о д н о в р е м е н н о й  
о т м ы в к о й  и х  о т  г л и н ы .  Д л я  э т о й  ц е л и  н а и б о л е е  п о д х о д я щ и м  б у д е т  
г и д р о м е х а н и ч е с к и й  м е т о д  с о б я з а т е л ь н ы м  р а з д е л е н и е м  п е с к а  о т  г л и н ы  
в г и д р о ц и к л о н а х .
